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Resumen:
BARCELÓ, M C.: GÓMEZ CARRETA, A.; RUtL LLUCH. J.& RIBERA, M. A. 1994 Mapas
de distribución de algasmarinasde la PenínsulaIbéricae Islas Baleares.VI. CystoseiraC
Agardh: CruposC. spinifero-opuntioidesy C. discors-abrotanifolioides.Bocanica Complutensis
19: 119-130
Se presentanlos mapasdedistribuciónen la PenínsulaIbéricae IslasBalearesdecincoes-
pecies del géneroCystoseira C. Agardh pertenecientesa los grupos(1 spinijéno-opuntiaides
(C. algeniensis J Feldmann, C. usneoides LI Roberts) y C. discors-abrotani/ólioides (C.
compíessa [Esper]Cerloff & Nizamuddin,C.foenic.-utacea IL.í Grey yC. humitis K(it-z$’.
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Abstract:
BARCELÓ, M. C: GÓMEZ GARRETA, A.; RULL. LLUCH, J. & RIBERA, M. A. 1994. Distri-
bution ¡napsof marinealgaefrom tbe Iberian Peninsulaandthe Ealeariclslands.VI. Cystosei-
ra C. Agardh: C. spinifero-opuntioidesy C. discors-abrotanifolioidesgroups.Ro/anita Com-
plucensis 19: 119-130.
Wc publish here Ihe mapsof Ihe distributionalongrhe ¡bedanPeninsulaand Bale-arle Is-
landsof Ove speciesof Cystoseira C. Agardh includedin the groupsC spinifero-opuntioicles
(C. alí~e,-iensis J. Feldmann, C. usneoicles [LI Roberts) y C. disr:cn-s-abnc>tanifolioides (C.
compressr¡ [Esper]Cerloff & Niza,wuddin,C.frrn¿cular~eoILJ Grey. y C. humilis Kurt).
Key words: Corology,distribution. maps,marinealgae,Fucales,Cystosen-a.
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INTRODUCCIÓN
Dentrodel ordenFucales,las distribucionesen la PenínsulaIbérica e Islas
Balearesde las diferentesespeciespertenecientesa las familias Himanthalia-
ceaey Fucaceaehan sido recogidaspor MARCALET & NAVARRO (1992) y
por MARGALET & al. (1993). En cuanto a la familia Cystoseiraceae,los
mapascorrespondientesa los génerosBiñircaria y Halidr s hansido publica-
dos por MARCALET & NAVARRO (1990), y los relativos a las especiesmas
abundantesde los gruposC. ericaefolia y C. criniso-selaginoidesdel género
Cvswseira(GIACCONE & BRUNI 1971, 1973), por GOMEZ GARRETA & al.
(1994).En estetrabajose presentala distribuciónde lostáxonesmás¡recuen-
tes de los gruposC. spiniJéro-opuntioides(C. algeriensisJ. Feldmann,C. us-
neoides(L.) Roberís)y C. discors-abivtanifolioides(C. conípressa(Esper)
Gerloff & Nizamuddin),C. focnku/acea(L.) Grey., C. ¡¡ami/ls Kiitz. var. ha-
milis y C. ¡¡am/lis var. myriophylloides(Sauv.)Price& John).
MATERIAL Y MÉTODOS
La informaciónreferenteal material utilizado,asícomoel procedimiento




ALMERÍA: 30SWF98: AguaAmarga.31-05-1993, BCF-A 6111
MURCIA: 30SX023: Águilas, Cuatro Calas,junio-1983, MGC-Pbyc 1052; Ibid. mayo-
1984, MCC-Phyc 1523; Águilas, La Carolina,04-12-1988, BCF-A 9452; Ibid. 21-05-1988,
BCF-A 9087 30SXG24: Aguilas, La CasicaVerde,04-12-1988, ECU-A 9231: Ibid. 01-03-
1989, BCF-A 9236. 30SXG34: Cabo Cope, 22-05-1988, BCF-A 9776; Ibid. 04-12-1988,
ECF-A 9760. 3OSYGOÓ: Cabo de Palos, 29-05-1993, BCF-A 6123. 30SX097: Mar Menor,
Isla Plana, 12-06-1983, 1 PérezRuzafa80.
ALICANTE: 30SY009:Cap Roig, 28-05-1993, BCF-A 6135. 3OSYHL3: SantaPola, 02-
03-1989. ECU-A 9084 30SY1122:Isla deTabarca,19-05-1991, A. Aranda 316 30SYH24:
Cabo Huertas,19-04-1991, A Aranda395. 30SY1146: La Vila Joiosa,PuntaXarco, febrero-
1992, A Aranda 461 30SY1157: Altea, Illeta de ‘Olla, 16-02-1992,A Aranda 455.
31SBCSS:Moraira, 19-07-1989,VAB-Phyc 747. 31SBC59:Portitxol, 30-05-1982.ECF-A
8357. 3ISBDSO:Dénia, LesRotes,julio-I987, VAB-Phyc 776. VALENCIA: 30SYJ33:Cu-
llera, 15-07-1989,VAB-Phyc 728. CIRONA: 31Th017,Roses,Caía Montjoi, 30-06-1980.
HCI 271.
BALEARES: Mallorca: 31SDD77: Can Pastilla,marzo-1987,BCU-A 6001; Ibid. junio-
1987, ECU-A 601!: Ibid. noviembre-1987.BCU-A 602!; íbíd. enero-1987,BCF-A 6031.
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3LSDI)67: PortalsNous, junio-1985.BCU-A 9756. 3ISEEI1: Alcudia, Es Barcacés,24-04-
1993. BCF-A 9724. Menorca:31TEE93:Fornells,20-07-1988,E. Ballesteros108.
Cystoseirausneoldes(L.) Roberts
CUIPUZCOA: 3OTWP9O: Fuenterrabía,04-12-1986,ECU-A 8898. LUGO: 29TPj23:
San Ciprién,agosto-1975,ECU-A 308.
CORUNA, LA: 29TN.193: Ortigucira, 21-07-1990,BCF-A 8725. 29TNJ51: Ría del Fe-
rrol, Ensenadade Laxe, Castillo de San Felipe, 16-(14-1988.SANT-Algae 1851. 29TN361:
Mugardos,19-08-1989,ECU-A 8714. 29TNJ40: Bahíade la Coruña.Castillo dc San Antón,
18-02-1984,SANT-Algae 1850; Ibid. 14-05-1984,SANT-Algae 1857; Ibid. 14-06-1984,
SANT-Algae 1856.29TNj50: Bahíadc La Coruña.diquede abrigoBan-idde la Maza,03-11-
1986, SANT-Algae 852; Ibid. 09-09-1987,SANT-Algae1853.
PONTEVEDRA: 29TNGOI: Islas Cies,03-07-1989, E. Ballesteros65; IslasCies,junto al
muelle deSan Martin, 19-08-1990,SANT-Algae 1849.29TN628:Rande,06-08-1956,BCF-
A 234. 29TN017:Canido, Marzo-1973,BCF-A 61.
ESTREMADURA: 29SN1)56: Islas Eerlengas,01-07-1989,E. Ballesteros79. 29SNCOÓ:
Portinho-da-An-abida,(18-03-1989,ECU-A 55; Setóbal.PlayaFigucirinha, 08-03-1989,ECU-
A 54.
BAIXO ALENTEJO:29SN8l9:Sines,San Tome,27-02-1990,BCF-A 309.
ALCARVE: 29SNBO1: Carrapateira,26-02-1990,BCU-A 8736. 29SNA09: San Vicente,
29-06-1989, BCF-A 8899: Ibid. 29-06-1989, E. Ballesteros82. 29SNB30: Lagos, 25-02-1990,
BCF-A 9158. 295NB40: Portimao,25-02-1990, BCF-A 9153, 29SNA99: Faro. 15-05-1988,
ECU-A 9255; Faro,puedo, 13-05-1988,ECU-A 9541. HUELVA: 29SP841:Isla Cristina, 13-
05-1988.ECF-A 8737
CÁDIZ: 29SQA44: Bahía de Cádiz, 06-05-1977,BCF-A 230; Cádiz, Playadela Victoria,
10-08-1977,BCF-A 229. 30STE49:Zaharade los Atunes,playacercadel cabode la Plata, ¡5-
08-1988.BCU-A 8716. 3OSTES9: Bolonia, playa, 14-08-1988,ECU-A 8713. 38STE68:Tarifa,
27-08-1983, ECU-A 222; Ibid. 17-05-1988, ECU-A 8738; Ibid. 25-08-1988, BCF-A 9286.
MÁLACA: 3OSUFO2: Playasde Manilva, Tubalitas, l0-l0-1977, MCC-Phyc 405.
3OSUFO3: Esrepona,23-09-t976,MCC-Phyc 164; [bid. 26-10-1977,MGC-Phyc 41 t: Ibid.
18-02-1988,BCF-A 371; Ibid. 18-05-1988,ECF-A 9251: Ibid. 24-08-1988,ECU-A 9288:
Ibid. 07-12-1988,ECF-A 9296. 30SUF34:Marbella, 15-06-1974,BCF-A 1435; Marbella,
Ciudad Sindical,01-07-1975,MCC-Phyc 61; Marbella, Marbesa,24-08-1988,ECU-A 9745;
[bid. 07-12-1988,ECU-A 9544. 30SUF43: Mijas, Calahortda,18-05-1988,ECU-A 9744
3OSUFS4: Fuengirola,Calabun-as,08-02-1987, MCC-Phyc 1771; Ibid. 07-12-1988, ECF-A
9290. 3OSUF7Ó: Málaga,Playasde la Térmica,28-06-1975, MCC-Phyc 51; Málaga,Playas
del Butano, 19-06-1975, MGC-Phyc 24. 305VElÓ: Mato, 24-08-1988, ECU-A 9254.
30SVE97: Alborán, 09-09-t985, ECU-A 580; tUid. 25-06-1989, E. Ballesteros 69. GRANA-
DA: 305VFÓ6: Calahonda, 18-05-1988, ECF-A 9300.
Cystoseira contpressa (Esper)Gerloti & Nizamuddin
CÁDIZ: 29SQA52: Cabo Roche,02-11-1959, ECU-A 263. 29SQA60: Cabo Trafalgar,26-
08-1988. ECF-A 9573. 3OSTEÓ8:Tarifa, 25-08-1988, ECU-A 269. 30STE89:PuntaCamero,
l3-05-1983. MCC-Phyc 1202; Ibid. 17-05-1988, ECU-A 9562: Ibid 25-08-1988, ECU-A 9561;
Ibid. 24-02-1989. ECU-A 8822.3OSTI’91: TorredeGuadiaro,30-01-1978, MCC-Phyc 413.
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MÁLAGA: 3OSUFO3: Estepona,13-03-1978,MGC-Phyc417; Ibid. 18-05-1988,ECU-A
9432; Ibid. 24-08-1988,ECF-A 9568; Ibíd.25-02-1989,ECU-A 9434. 3UStIF34: Marbella.
Marbesa,25-02-1989,BCF-A 9115.30SUF43:Mijas, Calabonda,0l-07-1975,MCC-Phyc74.
3OSUFS4: El Chaparral,24-08-1988,ECU-A 9581; Fuengirola,Calaburras,13-03-1978,
MCC-Phyc 416: Ibid. 01-11-1983,ECU-A 103: Ibid 01-03-1987,MCC-Phyc ¡774: Ibid. 08-
(>5-1987. MCC-Pbyc 1757; Ibid. 17-02-1988,BCU-A 118; Ibid. 18-05-1988,ECU-A 9579;
Ibid. 24-08-1988, ECU-A 9446; ibid. 07-12-1988,ECU-A 9275: Benalmádena,Ton-equebrada,
28-07-1979,MCC-Phyc 421: Ibid. abril-1984,MOC-Phyc 1246. 30SUF76:Málaga,espigón
de la Térmica.03-06-1975.MGC-Pbyc8: Málaga,Playasde la Térmica,28-06-1975,MCC-
Phyc 53. 3OSVFOÓ: Lagos,23-09-1977.MCC-Phyc402. 3OSVF2Ó: Maro, 14-05-1981.MCC-
Phyc 425; Ibid. 19-05-1988.ECF-A 9428; Ibid. 23-08-1988, ECU-A 9430. 30SVE97: Albo-
rán,26-06-1989.BCU-A 9600.
GRANADA: 30SVF36: Almuñéca,,01-06-1993. ECF-A 6116 3OSVF6Ó: Castelí de
Uerro, 08-01-1985.MCC-Phyc 1452; CaíaRijana, 23-08-1988,ECU-A 9116; Ibid. 27-02-
1989, ECU-A 9121.3OSVF7Ó: Melicena,01-06-1993,ECU-A 6115.
AtMERiA: 3OSVF9Ó:Adra. Playade la Albufera, sin fecha, BCF-A 262. 3OSWF7Ó:
Cabo de Caía, 16-09-1981,E. Ballesteros27: Ibid. 15-02-1988, ECU-A 119; Ibid. 05-12-1988,
ECF-A 9435; Ibid. 01-03-1989, ECU-A 9272; Morrón de los Cenoveses,abril-1984, MCC-
Phyc 1524. 3OSWES7: La Isleta del Moro, 19-09-1981. E. Ballesteros26: Ibid. 20-05-1988.
ECU-A 8880: Ibid. 22-08-1988, ECU-A 8803; Ibid 28-02-1989, ECU-A 8881. 3OSWPSS: Las
Negras,05-12-1988. BCU-A9131 3OSWF9S: AguaAmarga,22-08-1988,BCU-A 9126
MURCIA: 30SX023: Águilas, Cu¿aroCalas, abril-1983, MCC-Phyc 932; Aguilas. Los
Cocedores,28-02-1989,ECU-A 9585; Ibid. 30-05-1993, ECU-A 6121: Aguilas, La Caudina,
21-05-1988, ECU-A 9779, Ibid. 21-08-1988, ECU-A 9780, Ibid. 04-12-1988, ECU-A 9588.
30SX024: Águilas, Rambla del Cantal.abril-1983.,MCC-Phyc 1128: Aguilas, Cuevade las
Palomas,21-05-1988. ECU-A 9577 30SXG34: CaboCope, 22-05-1988, ECU-A 9601.
3OSXGS5: Mazarrón,22-05-1988. ECU-A 9130 3OSYGOÓ: Cabo dePalos,29-05-1993, ECU-
A 6124. 30SX697: Mar Menor, Isla del Ciervo, 29-05-1993, BCU-A 6127. 30SY007: La
Mangadel Mar Menor, IslaGrosa.04-05-1983, ¡Pérez Ruzafa 121.
ALICANTE: 3OSYGO9: Cap Roig, 28-05-1993,ECU-A 6134. 3OSYI-113: Cabo Santa
Pola, 10-06-1991.A. Aranda 390. 30SYH25: El Campello.PlayaMuchavisla, 16-05-1991.A.
Aranda375; El Campello, La Illeta. 28-06-1992. ECU-A 603. 30SY1136: Venta Lanuza,02-
03-1989, ECU-A 9754. 3OSYH4Ó: La Vila Joiosa,PuntaPlana,07-07-1991.A Aranda278:
La Vila Joiosa,PuntaXarco, 17-02-1992.A. Aranda 460: Isla de Eenidorni0l-05-1991.A.
Aranda311. 3OSYI-156:Eenidorm,PuntaEscaleta,07-(>4-1991,A. Aranda387. 3OSYI-157:
Altea. Illeta de lOlla, 17-02-1992,A. Aranda458.3ISBC4S:Caíade la Uustera, 14-02-1988,
BCF-A 9111.3ISBC5S:Moraira, 28-05-1993.ECU-A 6132.31SBC59:Xábia. La Granadella,
30-04-1983, ECU-A 8332: Xábia, Portitxol, 11-10-198I,VAB-Phyc 225: Ibid 23-08-1986,
VAB-Phyc 230; Ibid. 22-05-1988,ECU-A 9555. 3ISBD5O: Dénia,Les Rotes, 11-05-1980,
ECU-A 8331; Ibid. 30-04-1983,ECU-A 8333; Ibid. 04-05-1985,VAE-Phyc 222.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 31TBE54: Orpesa.Oi-05-1983.BCF-A 8331t3ITBE7Ó:
Alcossebre.CaíaBlanca,01-05-1983,ECU-A 8329.31TBE88:entreVinarós y Les Cases,03-
02-1989. ECU-A 9552
TARRAGONA: 31TBE99: Sant Caríesde la Rápita.puerto, 16-12-1974.HCI 192.
3ITCEO9:Delia del Ebro, BahíadeIsAlfaes, 18-05-1983,E. Ballesteros9: Ibid. 07417-1990.
ECU-A 264 31I’CFI2: LAmetíla de Mar, caíaal Sur del Puertode l’Fsíaay, 17-12-1974.
HGI 191; L’Ametlla cíe Mar, EstantTort,21-01-1989,ECU-A 9113
CIRONA: 31T0G81:Blanes,06-06-1964,ECU-A 261; Ibid. febrero-1976,ECU-A 42:
Ibid. 25-09-1981,VAE-Phyc226: Blanes,CaíaSant Urancese.23-05-1975,HUí 180; Ibid. 24-
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MAPA 1. DistribucióndeCystoseina algeniensis en la PenínsulaIbéricae IslasBaleares.
MAl’ 1. D¡str¡bot¡on of Cystoseira algeriensis ¡o the Iberian Peninsula and Balearie Is-
lands.
MAPA 2. DistribucióndeCystc’seina usneoides en la PenínsulaIbéricaeIslasBaleares.
MAP 2. tflstribution of Cystoseira usneoides in the Iberian Península and Balearie Is-
lands.
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09-1981,ROl 177; Ibid. 24-09-1981,MGC-Phyc397; Blanes,La Uorcanera,22-02-1973,HOI
172; Blanes, SantaCristina,28-03-1976,HGI 183; Ibid. 19-12-1988,ECF-A 9551; Blanes,
PuntadelCanó,23-07-1974,1101195.3XTDG91:TossadeMar, Es Racó, 18-03-1979,E. Ba-
llesteros4. 31TE602: Sant Uelíu de Cuixols, El Molar, 24-07-1969,HGI 197; 27-10-1973,
HCI 182; Ibid. 29-01-1977, HCI 168; Sztnt Feliu de Cuixols, PuntaPrima,18-08-1974,HGI
181; Sant Uelíu de Guixols,Sant Pol, 17-07-1973,HCI 171; Ibid. 14-07-1975,1-IGl 185: Ibid.
01-06-1983, HCI 169; SAgaró, 19-04-1979,HOI 175. 31TE003: Torre Valentina, 19-04-
¡979, HCI 178. 31TE613:Calella de Palafrugell,25-06-1991,ECU-A 9758. 31TEGIS: Illes
Medes,Meda Xica, cara sur, 12-05-1979,Ff01 176. 3ITEGL7: Roses,CaíaMontjoi, 30-06-
1980, HGI 209. 31TE028: Cap de Creus,faro,22-05-1983,ECU-A 9722. 31TE018:El Pon
de la Selva, 10-05-1969,HCI 202; Ibid. l8-05-1969, ROl 205; Ibid. 28-05-1969, HCI 204;
Ibid. agosto-1969.HGI 200; Ibid. 22-05-1975, HGI 186, El Port de la Selva, faro deSarnella,
01-04-1983. ECU-A 9739. 31TE619: Llan0, Cap Ras.26-06-1988, BCF-A 9708: Llan~á,
CaíaCanyelles,28-05-1989, ECU-A 9557.
BALEARES:
Mallorca: 31SDD67: Illetes, 21-06-1985,SANT-Algae 1861; PortalsNous, 29-12-1977,
ECU-A 9565; Ibid. 06-02-1978,ECU-A 9563; Ibid. 07-04-1978,ECU-A 167; Ibid. 12-05-
1978, ECU-A 165; Ibid. julio-1978, BCU-A 9567; Ibid. 01-08-1978,BCF-A 522: Ibid. 28-10-
1978, ECU-A 162. 315DD56: PortalsVelIs, [6-09-1978,BCF-A 614. 3ISDE7O:Soller,julio-
1978, ECU-A t58: Ibid. 15-01-1979,ECF-A 616.31SEEI2: Uormentor,CaíaMurla, 28-05-
1986, E. Ballesteros62. 31SEEII: Alcudia, Es Barcarés,24-04-1993,ECF-A 9723.
315ED26: Porto Colom, Sa Punta,12-03-1978,BCU-A 170; Ibid. 14-05-1978,ECU-A 157;
Ibid. 02-07-1978,ECU-A 606; Ibid. 28-12-1977,ECU-A 159. 3ISEDOS:PlarjadeSantJordi,
12-07-1985,E. Ballesteros45. 3ISDD9S:S’Est:tlella,20-06-1991,BCF-A 9574.
Menorca:31SFEO2:CaíaTorret,06-06-1981,ECU-A 154.3ITFEO3:Na Macarer,(17-06-1981,
ECU-A 156 31TEE93:SaNitja, 3 1-08-1991,ECU-A 9575.
Formentera:31SCCÓS:EstanydesPeix, exterior. 14-03-1989,ECU-A 9584. 31SCC87:




ALMERÍA: 30SWF67:Torre García, 19-09-1981,E. Ballesteros17. 3OSWFS7:La Isleta
del Moro, 19-09-1981,E. Ballesteros16; Ibid. 20-05-1988. BCU-A 8740; Ibid. 22-08-1988,
ECU-A 8750; Ibid. 05-12-1988,ECU-A 8760. 30SWF98:Agua Amarga, abril-1984. MUB
977.
MURCIA: 30SX024: Águilas, Cuatro Calas,abril-1983, MGC-Phyc 928. 30SXG34:
Cabo Cope, 21-08-1988, BCF-A 9450. 30SX097: Mar Menor, Isla del Ciervo, t0-03-1982,
MCC-Phyc 748; Ibid. 03-10-1990, VAB-Phyc942; Ibid 10-03-1982,1.PérezRuzafa14.
ALICANTE: 3OSYLIOO: Torrevella,28-05-1993, ECU-A 6138. 30SYU13:SantaPola, 01-
05-1981, ECU-A 8336; Ibid. 15-05-1988, ECU-A 9501; Ibid. 06-12-1988,ECU-A 9500; Cabo
SantaPola, l0-06-1991, A. Aranda 378. 3OSYH2S:El Campello, La llIeta, 28-06-1992,ECU-
A 604 30SYH46: La Vila Joiosa,PuntaXarco, febrero-1992.A. Aranda 463 305YH56: Be-
nidorm, Puntade la Escaleta,07-04-1991, A. Aranda381. 31SBC48: CaíaFustera,10-09-
1984, ECU-A 9503
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3LTBES4, La Renegó,13-08-1980,ECU-A 8358.




MAPA 3. DistribucióndeCystoseira cornpressa en la PenínsulaIbéricae tstasBaleares.






MAPA 4. DistribucióndeCystoseiratoenieulacea en la PenínsulaIbéricae Islas Baleares.
MAP 4. Distribution of Cystoseirafoeniculaeeain the Iherian Peninsula aud Ralearie Is-
lands.
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CIRONA: 31TD091:Tossade Mar, 29-06-1982,E Ballesteros114. 3ITEGO3: Torre
Valentina, 19-04-1974,1101270.31TEGX8: El Port de la Selva,faro de Sarnella,22-07-1984,
BCU-A 9710 3ITEGI9:Llan~á.CaíaCanyelles,28-05-89,ECU-A 9763.
BALEARES:
Mallorca: 3ISEEOI: Pollen9a,sin fecha,E. Ballesteros43. JiSFEII: Aucanada,04-02-
1978, ECU-A 41; Ibid. 11-03-1978,BCF-A 9474;Ibid. 08-04-1978it-A 9499; Ibid. 13-05-
1978. ECU-A 85; Ibid. junio-1978, BCF-A 9476; Ibid. 01-07-1978,BCF-A 86; Ibid. 30-10-
1978.ECU-A 212; Ibid. 13-01-l979,ECU-A 60; Ibid. 15-02-1980,BCF-A 77 31SED39:Caía
Agulló, 28-12-1977,ECU-A 37.
Menorca:315FE02:Cap Uavaritx.08-06-1981.ECU-A 70.
Uormentera:3ISCCÓS: PedreradenCoix, 09-07-1984, ECU-A 69 Cabrera:31SDD93:
S’Ollu l7-08-l989, E. Ballesteros 106.
Cystoseira huniilis KUtzing var. hurnilis
BAIXO ALENTEJO: 29SNB19: Sines,5. Torpe,27-02-1990, ECU-A 277.
ALCARVE: 29SNB14: Odeceixe,MaríaVinagre, 27-03-1991, ECU-A 9492.
CÁDIZ: 3OSTE6S:Tarifa, 03-11-1959,ECU-A 9464
MÁLAGA: 30SVE97: Alborán, 14-071990. MUB 1108.
MURCIA: 308XG23: Águilas, Caía LaCarolina, 21-08-1988, BCU-A 9481: Águilas,Caía
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MAPA 5. Distribución deCvscaseira hamilis var. hamilis en la Península IbéricaeIslasBalenres.
MAl’ 5. Distribution of Cystoseira humilis var. humilis ¡o the Iberian Peninsula aud Ha-
learie Islands.
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MAPA 6. Distribución de Cystoseina humili,s var. myniophylloides en la PenínsulaIbéricae
IslasBaleares.
MAP 6. Distribution of Cystoseira humilis var. myriophyllaides in the Iherian Peninsula
and Balearie Islands.
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DISCUSIÓN
C. usneoideses la especiedel grupoc. spinifero-opunt/o/desmásfrecuente
ennuestraáreade estudio.Se tratade unaespeciecapazde flotardurantelargo
tiemporecorriendograndesdistancias(de hecho,gran partedel materialestu-
diado correspondea ejemplaresarrojados).La posibilidad de encontrarejem-
pIaresmuy alejadosde su poblaciónde origenno permiteconocercon exacti-
tud su distribuciónreal. En el Atlántico sólo se conocedel golfo de Gasconia
de la PenínsulaIbéricay de CaboVerde(OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ CARRETA,
1989), aunquesu presenciaen estaúltima áreadeberíaconlirmarse.En el Me-
diterráneoes abundanteen las costasde Málaga,habiéndosecitadotambiéndel
estrechode Messina,deMalta y de Argelia (RIBERA & al., 1992).
C. algeriensis,especiepertenecientetambiénal grupo (2.spin¡fero-apun-
rio/des,es un taxon mediterráneoque se conoceúnicamentede la Península
Ibérica,Baleares,Argelia y Sicilia (RIBERA & al., 1992). En nuestraáreade
estudiofue citadapor primeravez paraMallorca por GÓMEZ CARRETA & al.
(1988), y posteriormenteha sido recogidaen varias localidadesde la Penín-
sula Ibérica. En la revisión de los diferentesherbariosespañolesse han en-
contradovarios ejemplarescorrespondientesa estaespecie,pero bajo nom-
breserróneos(GÓMEZ CARRETA & al., 1992).
Dentrodel grupoC. d/sc-ors-abroranifol/oides,la especiemásfrecuentees
C. compressa,aunquetambiénse concocenbastantescitas de C. foeniculacea
y de las dos variedadesde C. humilis.
C. (ompressaes una especieque se conoce del Caribe, del Atlántico,
desdeel sur de la PenínsulaIbéricahastaMarruecose islasde la región Ma-
caronésica(OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ CARRETA, 1989),y de todoel Medite-
rr ,~, ~~7ndel Mar Negro (RIBERA & al. 1992). SAUVAGEAU
(1912) afirma que,aunqueexistencitas antiguasde estaespecieen el Cantá-
brico y en Galicia. su límite septentrionalen el Atlántico correspondea la
provincia de Cádiz. Por otra parte,ARDRÉ (1971) tampocola cita para las
costasde Portugal. Las únicascitas recientesde estaespecieen el Atlántico
correspondena la Ríade Cormey Lage(PÉREZCIRERA, 1975),pero en los
herbariosespañolesrevisadosno hemosencontradoningúnpliegoqueconfir-
me supresenciaen dichaslocalidadesy, por lo tanto, preferimosmantenerlas
costasde Cádiz como su límite septentrionalatlántico. (2. compressaes una
especiemuyfrecuenteen el Mediterráneo,encontrándoseampliamentedistri-
buida a lo largo de todanuestraáreade estudio.
DeacuerdoconGONZÁLEZ & ALUONSO CARRILLO (1990),hemosconsi-
deradoque Cifoen/culaceay (2. ercegovicii Giaccone(estaúltima, reciente-
mentesinonimizadacon (2. schiftheriHamel)son coespecíficas.C’.Jben/cula-
tea se desarrollaen el Atlántico, desdeInglaterrae Irlanda hastaSenegale
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islasde CaboVerde (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ GARRETA, 1989), y en todo
el Mediterráneo,a excepcióndel Mar Negro (RIBERA & al., 1992). En los
herbariosibéricos revisados,únicamentehemosencontradounacita atlántica
de estaespeciecorrespondientea la provincia de Lugo, aunqueexistencitas
bibliográficasde Galicia (NIELL,1978) y de Asturias (MIRANDA, 1931) que
no hemospodido confirmar. Si bien en el herbarioPC (colecciónde Bory de
Sainí Vicent) existenvarios pliegosde estaespecieprocedentesde las costas
de Cádiz,en losmuestreosrealizadosen los últimos añosno hemosencontra-
do ningúnejemplarde C.foen/cu/aceaen dichascostas.
(2 ¡mm/lises unaespeciequese desarrollaen el Atlántico, desdeInglate-
rra hastaMauritania (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ GARRETA, 1989), y en el
Mediterráneooccidental y Sicilia (RIBERA & al., 1982). En el Atlántico
norte,estaespecieestárepresentadapor la var. rnyriophylloides,y la frontera
entreestavariedady la variedadtipo estaríasituadaa nivel de la desemboca-
duradel río Tajo, en las costasportuguesas(ARDRÉ, 1971). En el Mediterrá-
neoy sur del Atlántico encontramosla var. tipo. Se tratade unaespecieno
muy frecuenteen la PenínsulaIbérica,aunqueexistencitas distribuidasa lo
laigo de toda la costa,tanto atlánticacomomediterránea.En nuestrascostas
mediterráneasse citó por primera vez de la provincia dc Alicante (GÓMEZ
GARRETA & al., 1988),y posteriormenteha sido encontradaen variaslocali-
dades,tanto de la Penínsulacomode las IslasBaleares.
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